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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian tepung daun papaya pada ransum 
ayam broiler terhadap performa ayam broiler (konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan 
konversi ransum).Penelitian ini menggunakan ayam broiler strain Cobb CP 707 sebanyak 100 
ekor umur satu hari (DOC). Jenis kandang yang digunakan adalah kandang box (kotak) dengan 
ukuran 75 x 60 x 50cm, sebanyak 20 unit dengan 5 ekor ayam per unit kandang. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan analisis Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 5 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam. Perlakuan terdiri dari perlakuan 
A (ransum dengan 0% tepung daun pepaya), B (ransum dengan 2% tepung daun pepaya), C 
(ransum dengan 4% tepung daun pepaya), dan D (ransum dengan 6% tepung daun pepaya). 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan  tepung daun pepaya hingga 
level 6% belum memberikan pengaruh kepada performa ayam broiler dengan nilai konsumsi 
selama penelitian sebesar 1819,03 g/ekor, pertambahan bobot badan sebesar 943,53 g/ekor dan 
nilai konversi ransum sebesar 1,91. 
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